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"A K~ntucky elle" 
A Comedy in T hree Acts 
PRESENTED BY THE 
Senior Cass e a ville liege 
Assisted by the Underclassmen 
ALFOR EM 
ednesday Eve. i g, 
RIAL 
ril 
AT. 7:30 P. M. 
C ST OF CHARACTERS 
Miss Mariah Douglas, a maiden lady with aristocratic tendencies 
l 
~· 
................................................. ................ Hazel Lowry 
Isabel Douglas, niece of Miss Douglas, with Democratic tendencies 
..................... .. .. ... . ................................................... Grace Morton 
Marie Van Harlenger, friend of Isabel ............................................ . Bertha Storm<mt 
Col Wm. McMillen, a suitor to.Isabel....... . ................... .. Paul Turnbull 
Dr. Blake, a middle-aged practitioner...... ..... . ............... .......... .. Bruce Anderson 
i\1 is$ Madden, a trained nurse ............. . .. ... . ........... .. ............. Edna Stormont 
John Cason Gordon, alias Jack Cason, a wealthy student of sociology 
........................................... Ralph Hofmeister 
Mrs. Gordon, mother of John Cason Gordon ........................................... Clara Boase 
~1 iss Gordon, sister of John Cason Gordon .............. .......................... Helen Oglesbee 
Cindy, a negro maid ................................................... .. .... : .... Mary Hastings 
Henry, negro boy, engaged to Cindy ........................................ _. ... .... ....... Fred Marshal 
Telephone linemen, etc . 
Music 
ADMISSION - - ISc 
